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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
JI I • /1/) fJ_;f 
..... ~.......... .. ........ ,,Maine 
Date ..... ~ 1 ... '.Y .. J , .... 1 ..f tk 9 
N,m, ..... {~.11 ... ..  ~~ .... ... 9. .. 9. ... "'···~ .. 9£ , .. f(f. .. f .. <f J£ ~ , ~ j I ~ ~ 
Street Address .............. ... .................. ~ ........ ..... .. ~ .. $. ........... .. ... ........ .. ........... .......... .. ..... .... .. .... . 
CitymTown ~~I rh .. ~ .... ...... ................ . 
If m arried, how many children .. .. .. ....... / .... .. ~ .......... .. . O ccupation . ?:t} __ ~4-,-,,,._ 
N"(r;,';;n~'::)'/~[," t~~ 0 ~ ¥ , 
Addms of employe, .... ........... ~ .. , .. 1.-1-0 ... ., .. ,. ,... ..... ~ <!Y .. l . . .... 211 ... ~ 
EngHsh ..... . , . . , .... , ..... .......... .Spe,L ...... ~ .... Read... . .... ~ .. Wtite ...... . ~ 
O the, languages .... . ~<.4./1 .... fuk. .. \lc .... ?!.~ .. .. -t.(?:.~ . 
Have you made application for citizenship? ... ... ...... ............ . t..~~ .... .'.... .. ............ ... ...... .... .......... ............. ......  
Have you ever had mi litary service?. .... .. .. .... .. ...... .. ... .. ~ ..... ~ ... .. .. .. ..... ..................... ......... ...... ................. .......... . 
If so, whmL..... .. ......... ....... ..... ..... ...... ...... . .. .. ... ...... Wh,ni .... ····;······· ·············: ········ .. . :······ ······· ....... I 
Signatuu .... ....... ~ ... .. { .'. . .. /!(.d.CN.l,l/;U 
Witness ...... ~' ··~ ········ ·········· 
